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ВИДИ І ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА МІЖНАРОДНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Проведено аналіз сучасних видів і методів здійснення міжнародної економічної діяльності, що дозволить уточнити та поглибити сутність 
міжнародного підприємництва і скласти класифікацію функцій його здійснення. Розглянуто останні дослідження провідних науковців 
щодо визначення поняття міжнародного підприємництва, запропоновано визначення міжнародного підприємництва, як сукупність певних 
угод, за допомогою яких переміщують товари, послуги та ресурси через державні кордони на міжнародному рівні. Встановлено, що 
кожне міжнародне підприємство, яке приймає участь у міжнародній підприємницький діяльності, відноситься до певної правової форми і 
діє відповідно до норм цивільного і торгового права своєї держави. 
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ВИДЫ И ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Проведен анализ современных видов и методов осуществления международной экономической деятельности, что позволило уточнить и 
углубить сущность международного предпринимательства и составить классификацию функций его осуществления. Рассмотрены 
последние исследования ведущих ученых относительно определения понятия международного предпринимательства, предложено 
определение международного предпринимательства, как совокупности определенных соглашений, с помощью которых перемещают 
товары, услуги и ресурсы через государственные границы на международном уровне. Установлено, что каждое международное 
предприятие, которое принимает участие в международной предпринимательский деятельности, относится к определенной правовой 
форме и действует в соответствии с нормами гражданского и торгового права своего государства. 
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TYPES AND FUNCTIONS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND 
INTERNATIONAL BUSINESS 
The analysis of modern types and methods of international economic activity is carried out. This allowed to clarify and deepen the essence of 
international entrepreneurship, made it possible to classify the functions of implementing international entrepreneurship. The last researches of 
leading scientists on definition of the concept of international business are considered. The definition of international entrepreneurship as a set of 
definite agreements with which to move goods, services and resources across national borders at the international level is proposed. It has been 
established that every international enterprise that participates in international business activities is part of a certain legal form and acts in 
accordance with the norms of civil and commercial law of its state. 
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Вступ. Не можливо знайти державу, яка змогла 
б використовувати лише власні ресурси у сучасних 
умовах зовнішнього середовища, тому що в умовах 
глобалізації спостерігається збільшення економічних 
взаємозв'язків між державами усього світу. Нашій 
державі потрібно приймати участь у 
зовнішньоекономічних відносинах для успішного 
функціонування національного господарства, тому 
що це дозволяє успішно функціонувати і розширяти 
міжнародне підприємництво та міжнародні 
економічні відносини. Після визначення характеру 
взаємозв'язків та цільового ринку співпраці постає 
питання вибору форми здійснення міжнародних 
відносин та відповідних вигід для розвитку як самого 
підприємництва, так і національного господарства в 
цілому. Необхідно вибрати форму та спосіб 
здійснення міжнародних відносин, тому що від цього 
залежать можливості та види діяльності 
підприємництва. Тому потрібно, перш за все 
визначити види і функції міжнародних економічних 
відносин та міжнародного підприємництва.  
На початковому етапі планування такої 
діяльності підприємство прораховує можливості 
виходу на певні ринки купівлі та продажу товарів 
(послуг), при здійсненні міжнародної діяльності бере 
до уваги ефективність від такої діяльності, а задля 
розвитку масштабів самого підприємництва в 
подальшому впроваджує складніші форми співпраці 
на світовому ринку. 
Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями. Аналіз останніх джерел 
досліджень науковців показав наявність 
різноманітних видів і форм міжнародних 
економічних відносин та міжнародного 
підприємництва. Саме тому, метою статті є огляд та 
аналіз сучасних видів і методів здійснення 
міжнародної економічної діяльності, що дозволить 
уточнити та поглибити сутність міжнародного 
підприємництва та скласти класифікацію функцій 
його здійснення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. За останні роки багато 
вітчизняних і зарубіжних вчених-науковців 
розглядали питання міжнародних економічних 
відносин, проблеми, закони, види і функції 
міжнародного підприємництва.  
Велику увагу даному питанню приділили такі 
вчені, як О. М. Сазонець та О. І. Качан, які вважають, 
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що міжнародний бізнес – це форма підприємництва, 
яка передбачає здійснення ділових операцій з 
кількома партнерами за межами країни з метою 
отримання більшого прибутку або забезпечення 
соціального ефекту за рахунок конкурентних 
можливостей і переваг [9, с. 84].  
В. Ф. Савченко виділяє таке поняття, як 
міжнародне підприємництво, що передбачає 
сукупність угод, які укладають та виконують через 
національні кордони і які пов'язані з переміщенням 
ресурсів, товарів та послуг у міжнародному 
масштабі [8]. 
Але ми не можемо розглядати поняття 
міжнародного бізнесу, міжнародного підприємництва 
не розуміючи поняття «підприємство» і 
«підприємництво» взагалі. 
Аналіз економічної літератури [6; 10] вказує на 
те, що сутність підприємництва серед українських 
учених прийнято визначати як: 
- діяльність, спрямовану на отримання 
прибутку; 
- ініціативну, самостійну, систематичну, на 
власний ризик діяльність підприємців із виробництва 
товарів і послуг, результатом якої є прибуток; 
- процес організації та здійснення діяльності в 
умовах ринку. 
У той же час, розгляд підприємництва як 
певного продукту ринкового господарства дає змогу 
стверджувати, що безпосередній розвиток ринкового 
господарства є основою для змін у підприємництві, 
його організаційних формах і функціях, масштабах і 
сферах застосування. Таким чином, сутність і зміст 
поняття «підприємництво» пов'язане з процесом 
розвитку явищ в економіці та економічних теоріях, 
які їх відображають. 
Ряд українських вчених поняття 
підприємництво та міжнародне підприємництво 
ототожнюють з терміном бізнес або міжнародний 
бізнес. Вони вважають, що бізнес використовує для 
своєї діяльності порушення ринкової рівноваги, яка 
викликана діяльністю підприємства. Підприємництво 
в цьому випадку, на їх погляд, відрізняється від 
бізнесу тільки однією властивістю – новаторством, 
новаторами та креативним мисленням, яке 
призводить до порушення ринкової рівноваги. 
Існують певні причини участі суб´єктів 
господарської діяльності у міжнародному 
підприємництві, до яких належать [1]: пільговий 
режим інвестування в іншій країні; підвищення 
престижу компанії за рахунок набуття статусу 
міжнародної; збільшення обсягів продажу та 
відповідно отримання додаткових прибутків; 
можливість знизити витрати за рахунок доступу до 
дешевших робочої сили і сировини; продовження 
циклу існування товару за допомогою виходу на 
закордонні ринки; обмеження антимонопольним 
законодавством зростання компаній у певній країні; 
використання досвіду, ділових зв´язків і кооперації 
партнерів; об´єднання фінансових зусиль з метою 
здійснення наукових досліджень та впровадження їх 
результатів у виробництво. 
Викладення основного матеріалу 
дослідження. Не можна розглядати міжнародне 
підприємництво і не розглянути поняття суб’єктів 
міжнародної підприємницької діяльності.  
До суб’єктів міжнародної підприємницької 
діяльності можна віднести учасників 
підприємницької діяльності, які повинні ефективно 
працювати для того, щоб реалізувати власні бізнес 
інтереси.  
Законом України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» [3] визначено основні суб´єкти 
міжнародної діяльності та принципи 










громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну 
правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території 
України 
юридичні особи 
зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України 
(підприємства організації та об´єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види 
господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, 
посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, 
міжнародні об´єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або 
капітал яких є повністю у власності іноземних суб´єктів господарської діяльності 
об´єднання фізичних, 
юридичних, фізичних і 
юридичних осіб 
які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне 
місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не 




які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають 
постійне місцезнаходження на території України 
спільні підприємства 
за участю суб´єктів господарської діяльності України та іноземних суб´єктів господарської 




передбачені законами України 
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Кожне міжнародне підприємство, яке приймає 
участь у міжнародній підприємницької діяльності, 
відноситься до певної правової форми і діє 
відповідно до норм цивільного і торгового права 
своєї держави.  
Знання цих правових ситуацій, в яких може 
опинитися організація, яка приймає участь у 
міжнародних відносинах, дає відповіді на наступні 
питання: хто і в якому обсязі несе відповідальність за 
зобов'язаннями фірми; хто оплачує борги фірми у 
разі її банкрутства; хто має право укладати контракти 
від імені фірми; в чиєму веденні знаходиться 
вирішення питань, пов'язаних з підписанням 
міжнародного контракту. Правова форма визначає 
відповідальність і правомочність пайовиків фірми, 
форми звітності, порядок оподаткування отриманого 
прибутку і ряд інших аспектів, знання яких 
необхідно при встановленні ділових відносин 
партнерів [12]. 
Відповідно до норм цивільного і торгового 
права окремих держав правові норми фірм 
відрізняються і мають свої особливості, специфічні 
для кожної країни. 
Види зовнішньоекономічної діяльності, які 
здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності 
визначено ст. 4 Закону України [1]: 
-  експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої 
сили; 
-  надання суб´єктами зовнішньоекономічної 
діяльності України послуг іноземним суб´єктам 
господарської діяльності, в тому числі: виробничих, 
транспортно-експедиційних, експортних, страхових, 
консультаційних, маркетингових, посередницьких, 
брокерських, агентських, консигнаційних, 
управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, 
туристичних та інших, що прямо і виключно не 
заборонені законами України; надання 
вищезазначених послуг іноземними суб´єктами 
господарської діяльності суб´єктам 
зовнішньоекономічної діяльності України; 
-  наукова, науково-технічна, науково-
виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація 
з іноземними суб´єктами господарської діяльності; 
навчання та підготовка спеціалістів на комерційній 
основі; 
-  міжнародні фінансові операції та операції з 
цінними паперами у випадках, передбачених 
законами України; 
-  кредитні та розрахункові операції між 
суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності та 
іноземними суб´єктами господарської діяльності; 
-  створення суб´єктами зовнішньоекономічної 
діяльності банківських, кредитних та страхових 
установ за межами України; створення іноземними 
суб´єктами господарської діяльності зазначених 
установ на території України у випадках, 
передбачених законами України; 
-  спільна підприємницька діяльність між 
суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності та 
іноземними суб´єктами господарської діяльності, що 
включає створення спільних підприємств різних 
видів і форм, проведення спільних господарських 
операцій та спільне володіння майном як на території 
України, так і за її межами; 
-  підприємницька діяльність на території 
України, пов´язана з наданням ліцензій, патентів, 
ноу-хау, торговельних марок та інших 
нематеріальних об´єктів власності з боку іноземних 
суб´єктів господарської діяльності; 
-  аналогічна діяльність суб´єктів 
зовнішньоекономічної діяльності за межами України; 
-  організація та здійснення діяльності в галузі 
проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, 
симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що 
здійснюються на комерційній основі, за участю 
суб´єктів зовнішньоекономічної діяльності;  
-  організація та здійснення оптової, 
консигнаційної та роздрібної торгівлі на території 
України за іноземну валюту у передбачених 
законами України випадках; 
-  товарообмінні (бартерні) операції та інша 
діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі 
між суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності та 
іноземними суб´єктами господарської діяльності; 
-  орендні, в тому числі лізингові, операції між 
суб´єктами зовнішньоекономічної діяльності та 
іноземними суб´єктами господарської діяльності; 
-  операції по придбанню, продажу та обміну 
валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та 
на міжбанківському валютному ринку; 
-  роботи на контрактній основі фізичних осіб 
України з іноземними суб´єктами господарської 
діяльності як на території України, так і за її межами; 
роботи іноземних фізичних осіб на контрактній 
сплатній основі з суб´єктами зовнішньоекономічної 
діяльності як на території України, так і за її межами; 
-  інші види діяльності, незаборонені прямо і у 
виключній формі законами України. 
Існує основна мета регулювання міжнародного 
підприємництва також як і міжнародних економічних 
відносин, здійснюване переважно через належну 
організацію зовнішньоекономічної діяльності 
суб´єктів господарювання [1]: 
1)  стимулювання прогресивних структурних 
змін в економіці, зовнішньоекономічних зв´язків 
міжнародних суб´єктів підприємницької діяльності; 
2)  створення сприятливих умов для інтеграції 
економіки України в систему світового поділу праці 
та її максимально можливе наближення до ринкових 
структур розвинутих країн, оскільки наша структура 
має певні недоліки, які заважать нашої державі 
займати певні позиції на світовому ринку; 
3)  здійснення захисту економічних інтересів 
України в цілому і конкретних суб´єктів 
зовнішньоекономічної діяльності зокрема; 
4)  надання однакових можливостей для 
ефективного господарювання всім суб´єктам 
підприємницької діяльності, а не окремим елементам 
бізнесу, який приймає участь у міжнародних 
відносинах. 
Можна виділити особливі елементи у системі 
регулювання міжнародними економічними 
відносинами в нашої державі. 
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Елементи системи регулювання міжнародної 
підприємницької діяльності на державному рівні 
можна зобразити у вигляді схеми на рисунку 1. 
Зазначимо, що необхідність переходу економіки 
України, і у тому числі суб´єктів підприємницької 
діяльності на інноваційний шлях розвитку [7, 11], що 
базується на науково-технічному прогресі, стає усе 
більш очевидною.  
Однак далеко не всі інновації економічно 
обґрунтовані, а тільки ті, які дають економічний 
ефект достатньої величини, відповідаючи при цьому 
соціальним і екологічним вимогам сьогодення. 
Найбільші можливості підвищення ефективності 
відтворення на всіх його рівнях залежать від 
раціонального поєднання всіх його факторів, 
насамперед, науково-технічних інновацій, причому 
результат цього з'єднання ухвалює вид 
синергетичного ефекту [5, 13]. 
Існують особливі функції регулювання 
міжнародної підприємницької діяльності, які 
практично здійснюють державні органи законодавчої 






















Рис. 1 – Елементи системи регулювання міжнародної підприємницької діяльності на державному рівні 
На теперішній час в умовах змінності 
зовнішнього середовища міжнародне 
підприємництво 
 виконує певні функції [2], які ми можемо 
класифікувати і занести у таблицю 2.  
Таблиця 2 – Класифікація функцій міжнародного підприємництва 




зумовлена роллю підприємницьких організацій 
як суб'єктів світового ринку. Підприємницька 
діяльність спрямована на виробництво товарів і 
їх доведення до конкретних споживачів, що і 
зумовлює цю функцію 
Міжнародна підприємницька діяльність 
здійснюється під впливом всієї системи економічних 
законів світової економіки. Розвиток міжнародного 
підприємництва є певною умовою економічного 
зростання, збільшення обсягів ВВП і ВНП, що також 
є проявом загальноекономічного характеру функції 
ресурсна 
функція 
Розвиток підприємництва передбачає ефективне 
використання ресурсів, під якими розуміються 
всі матеріальні та нематеріальні умови і 
фактори виробництва 
Найбільшого успіху в сучасних умовах домагається 
підприємець, що генерує науково-технічні ідеї, що 
використовує висококваліфіковану робочу силу і 




не тільки використання нових ідей, але і 
вироблення нових засобів і чинників для 




проявляється в ухваленні рішення про 
організацію власної справи, про його 
диверсифікації, тобто про створення нового 




проявляється в наданні кожному дієздатній 
члену товариства права бути власником, 
проявляти свої таланти і можливості в даній 
області 
При цьому формуються нові верстви суспільства, 
збільшується чисельність економічно і соціально 
залежних найманих працівників 
політична 
функція 
здійснення політичного впливу на міжнародні 
процеси через асоціації та спілки підприємців 
 
 
Існують загальні форми міжнародного 
підприємництва, а саме зовнішньоторговельні 
відносини; науково-технічне співробітництво; 








































































грошові кошти в іноземній валюті, різноманітні майнові та 
інтелектуальні цінності, цінні папери, торгові марки тощо 





інвестиційні пільги та 
обмеження 
гарантії дотримання прав 
іноземного партнера 
масштаби діяльності, частка ринку, рівень імпортної технології, 
професійна підготовка кадрів 
обов´язкове створення резервного фонду зі зберіганням його в банку 
країни, що приймає; фіксація розміру трансфертного капіталу і 
прибутку відповідно до правил валютного регулювання та угод про 
валютне співробітництво 
субсидії, пільгові позики, звільнення від податків та їхнє часткове 
повернення, застосування прискореної амортизації 
залучення у вітчизняне правове поле; збереження існуючих пільг 
протягом інвестиційного циклу; відмова від заходів конфіскаційного 
характеру 
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Висновки. За результатами проведеного 
дослідження можемо зробити висновок, що під 
міжнародним підприємництвом доцільно розуміти 
сукупність угод та контрактів, які були але будуть 
складені у майбутньому через державні кордони і які 
у міжнародному масштабі пов’язані з пересуненням 
певних ресурсів, товарів та послуг. 
Багато вчених ототожнюють поняття 
міжнародної підприємницькою діяльності, міжнарод-
ного бізнесу та міжнародного підприємництва і 
розуміють під ними певну діяльність, яка може буди 
здійснена за допомогою науково-технічної, 
виробничої, торгівельної та іншої корисної співпраці 
суб’єктів господарювання між двома або більше 
державами, які є міжнародними партнерами. 
Усі розвинені країни намагаються створити 
особисті умови для того, щоб їх міжнародне 
підприємництво розширювалось, а саме розвивають 
транснаціональні корпорації, створюють світовий 
ринок товарів та послуг, розвивають та фінансують 
міжнародне кредитування та інше [4].  
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